Reseñas de libros by ,
El cartel ha sido elaborado a partir de una selec-
ción de las imágenes que formaron parte de la ex-
posición de Fotografía Geológica organizada con
motivo del XIII Simposio sobre Enseñanza de la
Geología celebrado en la Universidad de Alicante
el pasado mes de julio de 2004. Dicha muestra, co-
ordinada por Pau Renard, se expone de un modo iti-
nerante por distintas ciudades.
La Imprenta nos ha hecho un espléndido “rega-
lo” puesto que nos ha brindado esta posibilidad y,
además, ha asumido íntegramente los costos de edi-
ción.
Agradecemos su gesto, del mismo modo que
hacemos público nuestro reconocimiento a todos
los autores que participaron en la exposición. 
Ha sido difícil renunciar a poner todas las foto-
grafías, debido a su gran calidad y debemos dejar
constancia de que la selección ha respondido a cri-
terios estéticos.
El tiraje del calendario ha sido limitado y, los
elevados costes de envío no han permitido distri-
buirlo entre todos los socios. No obstante, las perso-
nas que estén interesadas en obtener un ejemplar
pueden solicitarlo a los representantes territoriales
de la AEPECT. Intentaremos satisfacer todas las
peticiones hasta agotar las existencias.
GUILLERMO CHONG DÍAZ (2001). Enseñan-
do Geología a los niños. Edición a cargo del pro-
pio autor. Auspiciada por el Programa Explora®
- CONICYT y la Universidad Católica del Norte
(Chile). 159 pp. + anexos. ISBN: 956-291-080-6
Guillermo Chong fue uno de los geólogos que
participó como guía en la Expedición de la AE-
PECT a los Andes el mes de agosto del 2001. El Dr.
Chong es profesor de la Universidad Católica del
Norte en Chile. Su currículum como docente e in-
vestigador es amplísimo: ha trabajado como geólogo
al servicio del gobierno chileno y como Director Re-
gional del Instituto de Investigaciones Geológicas;
desde 1974 hasta la actualidad ha sido profesor de la
Universidad Católica del Norte; es Director del Mu-
seo Geológico “Profesor Humberto Fuenzalida”;
también ha dirigido numerosos proyectos de investi-
gación y ha realizado labores de consultor para em-
presas mineras. En el año 2003 fue distinguido con
el Premio Nacional de Geología.
Enseñando Geología a los niños es una obra
muy original. El profesor Chong desarrolla un
“Tratado de Geología General” a partir de una peti-
ción de sus hijos. Como respuesta a su interés por
aprender Geología les propone emprender un viaje
de casi dos meses durante las vacaciones de verano
que les llevará a recorrer las regiones chilenas de
Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Les acompaña-
rían Raul y Ernesto, dos antiguos compañeros de
trabajo.
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RESEÑAS DE LIBROS
G u i l l e r -
mo, Claudia,
Eliana y Ma-
ría Celia,
con edades
comprendi-
das entre
los 12 y los
17 años,
seguirán a su
p a d r e - g u í a -
profesor por
una selección
de lugares
de extraor-
dinario in-
terés geo-
lógico. El
libro está escrito de
un modo novelesco
simulando un diálogo permanente entre el padre y
sus hijos sobre cada uno de los temas. 
La obra se estructura en 22 capítulos que abar-
can la mayor parte de los temas de un manual clási-
co de geología: un planeta inquieto, la Geología y
los geólogos, el Tiempo Geológico, la Tectónica de
Placas, los minerales y las rocas, los distintos gru-
pos de rocas, los fósiles, la columna estratigráfica,
los terremotos, los recursos, los riesgos, etc. Cada
capítulo contiene los diálogos que facilitan la pro-
gresiva comprensión del tema entre los que el autor
intercala sus “hojitas para aprender” en las que di-
bujos, esquemas y fotografías sintetizan de un mo-
do muy gráfico los conceptos geológicos abordados
en el texto. Tras el último capítulo se incluyen tres
anexos: un glosario de términos geológicos, una lo-
calización del recorrido realizado y un conjunto de
lecturas recomendadas.
Es preciso destacar la extraordinaria capacidad
didáctica del profesor Chong combinando sus expli-
caciones claras y precisas con una ilustración mag-
nífica basada en fotografías de la rica geología de
Chile. El libro también aporta numerosos gráficos y
las graciosas caricaturas de Carlos Riveros G. que
proporcionan una nota de humor a las situaciones
descritas.
Enseñando Geología a los niños está escrito
con un lenguaje directo y ameno. De un modo dis-
tendido, sus personajes formulan aquellas preguntas
y comentarios que permiten al “profesor” explicar
oportunamente cada concepto. Es posible que unos
jóvenes tan respetuosos, entusiastas e interesados
por la geología sean más un deseo de cualquier “pa-
dre-geólogo” que una realidad pero no cabe duda
que el relato novelado facilita la introducción de ca-
da uno de los temas.
En definitiva, podemos asegurar que nos encon-
tramos frente a una publicación muy especial con
clara voluntad didáctica que pretende introducir a
los jóvenes en el fascinante mundo de la Geología.
DAVID BRUSI
GUILLERMO CHONG DÍAZ (2003). Enseñan-
do Geología a lo largo de Chile. Edición a cargo
del propio autor. Auspiciada por el Programa
Explora® - CONICYT y la Universidad Católica
del Norte (Chile). 277 pp. + anexos. ISBN: 956-
299-007-9
Enseñando Geología a lo largo de Chile es la se-
gunda parte de la obra “Enseñanza de la Geología”
que se inició con Enseñando Geología a los niños
que se describe en la reseña anterior. La fórmula es
la misma: un relato novelado de un viaje por el país
con los hijos del autor facilita de nuevo el repaso de
los conceptos fundamentales de nuestra ciencia.
Tal y como bien dice su autor en la introduc-
ción, la obra no pretende mostrar la Geología de
Chile, sino enseñar Geología en Chile. Esta afir-
mación es -en síntesis- el principal objetivo de la
publicación: aprovechar la extraordinaria riqueza
y diversidad de la Geología chilena para convertir-
la en un tratado de Geología general. La generosi-
dad con la que la Naturaleza ha dotado al patrimo-
nio geológico chileno permite disponer de un
verdadero museo al aire libre en el que aprender
Ciencias de la Tierra. Los yacimientos minerales,
las rocas, los fósiles, las cordilleras, los volcanes,
los ríos, los glaciares, los terremotos, entre otros
muchos ejemplos, constituyen magníficos ejem-
plos para abordar detenidamente cada uno de los
temas.
El libro se estructura en 21 capítulos que dan un
repaso exhaustivo a un temario de Geología clásica.
En esta ocasión, los diálogos entre los “alumnos” y
el “profesor” aparecen a menudo interrumpidos por
“libros gordos”-según el término utilizado por el
autor-. Es decir, inserciones monográficas con la
función de describir de manera más directa algunos
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temas geológicos de especial interés: las montañas,
los dinosaurios, las piedras preciosas, los fósiles hu-
manos, los volcanes chilenos, etc. Siguen siendo
habituales las “hojitas de aprender” que ya comen-
tamos en la primera parte.
La obra del Dr. Chong sigue impregnada de su
vocación didáctica y de divulgación de la Geología
más allá de los niveles universitarios. Este es un li-
bro de fácil lectura para estudiantes de secundaria o
para un público adulto amante de la Naturaleza. A
estos valores contribuyen de un modo muy destaca-
do el lenguaje ameno y preciso y la elevada calidad
gráfica de la publicación.  Las más de 600 ilustra-
ciones a todo color entre fotografías, gráficos y es-
quemas incrementan notablemente su atractivo.
Es probable que futuras ediciones recomienden
fusionar la primera y segunda parte en un único li-
bro para evitar algunas repeticiones o coincidencias
entre ambos. 
DAVID BRUSI
IGNACIO MELÉNDEZ HEVIA (2004). Geolo-
gía de España. Una historia de seiscientos millo-
nes de años. Editorial Rueda. Madrid. 277 pp.
ISBN: 84-7207-144-8
Por fin el libro que todos estábamos esperan-
do: una geología de España sencilla, manejable y
actualizada. Quien lo ha publicado no ha sido nin-
guna poderosa organización estatal: sus autores
son menos de quinientos. Para llenar este histórico
agujero negro de la literatura científica española
han bastado el empeño de un profesor de Secunda-
ria y el arrojo de un editor. El primero, Nacho Me-
léndez, es nuevo en estas batallas; el segundo, Ra-
fael Rueda, lleva años apostando por la edición de
obras útiles para los estudiosos de las Ciencias de
la Tierra en nuestro país.
El resultado de esta doble cabezonería es un li-
bro precioso, en texto y en ilustración, y tan ame-
no que tras realizar una consulta uno sigue leyen-
do más allá de lo buscado (y casi siempre
encontrado: tanto el glosario como el índice de
términos están bien organizados y son muy com-
pletos). He aprendido mucho sobre la geología de
nuestro país, y también sobre Geología s.s. (sobre
Avalonia, sobre el paleo-Guadalquivir, sobre la
dieta de Ichtyostega) cada vez que he abierto este
libro. Iba a llamarlo texto. ¿Debería hacerlo? Creo
que obras como la de Nacho superan la división
dicotómica entre textos y libros de divulgación
científica. Su organización metódica es la típica de
un libro de texto, mientras que su estilo es decidi-
damente divulgativo.
Estas dos pautas llevan casi necesariamente a una
estructura tripartita (aunque no paritaria): una intro-
ducción generalista necesaria para no limitar la lectu-
ra a Sólo Geólogos, y dos descripciones ordenadas,
una temporal y otra espacial. O sea, la historia de
Iberia y la enumeración de sus unidades geológicas.
Como ya señalé en el prólogo, es imposible evitar
solapes entre las dos últimas partes; pero éstos están
bien resueltos, por lo que sirven de refuerzos antes
que de rémoras. La obra completa su vocación de
utilidad con un mapa geológico de España (¿Cuándo
empezaremos a incluir a Portugal en estos empe-
ños?) de una escala perfecta para consultarlo en via-
jes. El libro en sí (15 x 21) es evidentemente portátil,
una ventaja decisiva frente a tratados monumentales.
Y a pesar de las justificadas prisas de autor y editor
porque la obra estuviese pronto en los escaparates, la
edición es cuidadosa: el papel es excelente para una
obra en cuatricromía, y las erratas son muy escasas.
Aunque me tengo por amigo de Nacho (o más
bien precisamente por ello), me siento obligado a
incluir alguna nota crítica para que esta reseña no
sea un panegírico absoluto. Hay conceptos geoló-
gicos discutibles, generales o locales, que están
presentados acríticamente, o excluidos por com-
pleto: algunos dudan, o dudamos, de la existencia
de la astenosfera o de la Placa Armoricana; algu-
nos sospechamos que existen cráteres de impacto
en la Cadena Ibérica. Haber introducido algunas
polémicas más no le hubiese hecho ningún daño
al libro; aunque también es posible que le hubiese
conferido cierta fama de maldito, ya que los cien-
tíficos tienen variopintos conceptos de la Ciencia.
Como pegas sólo formales, el minúsculo tipo de
letra de los pies de figuras, y una cierta propen-
sión al chiste malo (p.ej., en el pie de la figura
3.27b) que, dado que fui alumno del padre del au-
tor, tiendo a pensar que es genética, y por tanto
irremediable.
Nacho Meléndez, profesor de Enseñanza Se-
cundaria y miembro de la Asociación Española
Para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, en-
horabuena por esta histórica pica en Flandes.
FRANCISCO ANGUITA
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ESPERANZA M. FERNÁNDEZ Y ANTONIO
LÓPEZ (2004). Del papel a la montaña. Inicia-
ción a las prácticas de cartografía geológica..Uni-
versidad de León. León. 188 pp. ISBN: 84-9773-
132-8
Los docentes de Ciencias de la Tierra persegui-
mos con avidez la obtención de ejercicios para las
prácticas de Geología con nuestros alumnos. Co-
leccionamos fotocopias de problemas de cartogra-
fía heredadas de la facultad, repartidas en cursillos,
sacadas de libros o -más recientemente- bajadas de
internet. La utilidad de estos materiales encuentra
su inmediata aplicación en el aula o el laboratorio.
Por ello, aunque los programas de dibujo por orde-
nador nos permiten elaborar hoy en día nuestras
propias propuestas, siempre aplaudimos la apari-
ción de nuevas publicaciones con este tipo de re-
cursos.
Esperanza Macarena Fernández es profesora de
Geología de la Universidad de León y ha formado
parte de la Junta Directiva de la AEPECT como
responsable de formación hasta el pasado mes de
Julio. Aunque es experta en la paleontología de co-
rales ha publicado algunos artículos en ECT y nu-
merosos materiales de divulgación de Geología re-
gional (Puntos de interés Geoeducativo de la
provincia de León, El Paleozoico del valle inferior
del Río Luna, Guía geológica visual de León, entre
otros).
Antonio López Alcántara es licenciado en Bio-
logía por la Universidad de Granada y trabaja co-
mo profesor de enseñanza secundaria en el Institu-
to Odiel de Gibraleón (Huelva), donde imparte
clases de diversas asignaturas relacionadas con las
Ciencias Naturales y donde impartió durante mu-
chos años la asignatura de Geología. Como dibu-
jante y biólogo es coautor de diversos artículos
científicos sobre paleoecología de corales. Como
ilustrador ha colaborado en diversas publicaciones
docentes y divulgativas y en algún artículo en
nuestra revista. También  trabaja asiduamente co-
mo ilustrador de las publicaciones del grupo Co-
municar, de Huelva.
Ambos son autores de esta guía práctica de car-
tografía geológica. Aunque no figura como autor,
en la introducción queda constancia de que en la re-
alización del libro también ha colaborado en el di-
seño y revisión de la obra Juan A. Mayor Rodrí-
guez, licenciado en Geología por la Universidad de
Oviedo, profesor de enseñanza secundaria en A Co-
ruña, y miembro activo de la AEPECT desde  hace
ya muchos años.
La obra, publicada por el Secretariado de Publi-
caciones y Medios Audiovisuales de la Universidad
de León, constituye un material original basado en
la experiencia docente y en la reformulación de
ejercicios clásicos de cartografía o en a presenta-
ción de algunas propuestas nuevas. 
El libro se estructura en doce capítulos que
adoptan el formato de unidades didácticas. Cada
uno de ellos contiene una aproximación teórica y
unas propuestas de ejercicios. En un primer bloque
encontramos tres capítulos centrados en el mapa to-
pográfico (escala, curvas de nivel y perfiles topo-
gráficos). Un segundo conjunto reúne los ejercicios
de introducción a la cartografía geológica (el mapa
geológico, bases de la cartografía geológica y direc-
ciones y buzamientos). En un tercer apartado se tra-
bajan los cortes geológicos atendiendo a un grado
de complejidad creciente (estratos horizontales, es-
tratos inclinados, pliegues, fallas y discordancias).
En el último capítulo se plantean ejercicios sobre el
problema de los tres puntos y el trazado de aflora-
mientos.
En esta guía debemos destacar algunos aspectos
distintivos. Por un lado, los dibujos y esquemas re-
cuperan el modo de hacer “clásico”  en que el trazo
manual sustituye, en su mayor parte, al diseño de
ordenador que ya nos había acostumbrado a líneas y
tramas de grises perfectas. Por otra parte incluye, al
final de la obra, las soluciones para todos los ejerci-
cios propuestos y unos consejos de utilización. 
Si se nos permite una pequeña crítica, que en
absoluto desmerece la calidad de la guía, debería-
mos decir que se echa un poco en falta la inclusión
de una bibliografía sobre cartografía geológica y
sobre otras publicaciones didácticas.
Para concluir, no nos queda más que recomen-
dar que este libro no falte en las bibliotecas perso-
nales o de nuestros centros y contribuya a mejorar y
hacer más atractivas las prácticas de Geología.
DAVID BRUSI
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